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62 14 Enero de 1891. Gaceta de Manila.—Núm. 14 
Los Sargentos l.os nombrados Oficiales 5.03 de 
A.dministracion desde el mes de Enero 1888 y 
que con posterioridad hnbiesen sido declarados 
cesantes, se presentarán en esta Secretaría, ó 
manifestarán si desean nuevamente ser nombra-
dos,, en el caso de hallarse fuera de esta Capital. 
Manila, 13 de Enero de 1891.—A. Monroy. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento del persoaal del ramo de Grobernacion 
recibidas por el vapor correo «Espafn», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador Generel con fecha 2 del actual 
y se publica á continuación en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de Octu-
bre de 1888. 
Maaile, 5 de Enero de 1891.—J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Real órden núm. 1040 de 18 de Noviembre ú l -
timo, declarando cesante á D. Adriano Graiño, 
Jefe de Negociado de 2.a clase de la Contadu-
ría de la Dirección general de Administración 
Civil. 
Real órden núm. 1041 de 19 del mismo mes, 
trasladando para la plaza anterior, á D, En-
rique López Funes, que con igual categoría 
y clase sirve el cargo de Contador de la A d -
ministración Central de Aduanas j especial 
de esta Capital. 
Real órden núm. 1055 de 26 de dicho mes, 
aprobando el acuerdo del Gobierno General por 
el que se declara baja deÜDitiva en el servi-
cio de Comunicaciones al Aspirante á Tele-
grafista 2.° del ramo, D. Andrés Val Aliagg. 
Real órden núm. 1056 de la misma fecha, apro-
bando el nombramiento de Aspirante k Tele-
grafista 2.°, hecho á favor del alumno más 
antiguo, D. Narciso Pagés Estrack. 
Real órden núm. 1113 de 20 del citado mes, 
disponiendo que no procede resolver la consulta 
sobre si corresponde al Tesoro público el pago 
de una 3.a parte de les gastos causados en 
la reconstrucción de la casa que ocupa la Co-
mandancia P. M . de la Concepción (Uoilo) im-
portantes la suma de pfs. 1536'62, puesto que 
para ser atendida esta obligación por el Es-
tado ó por la Caja Central de Ramos locales, 
es condición precisa la de que se haya rea-
lizado en forma reglamentaria, próvio acuerdo 
dictado por autoridad competente, disponiendo 
su fjecucion, extremos ambos que no apare-
cen comprobados por los datos que ofrece el 
expediente remitido al efecto. 
Real órden núm. 1117 de 24 dd propio mes, 
aprobando el acuerdo del Gobierno ceneral de 
10 de Agosto de 1888, que autorizó el gasto 
de pfs. 6735'54 4[8, para las obras de terra-
plén del Bajo y Mangle de la plaz* de Jol^, 
ejecutadas en los años 1880-81, disponiendo 
al propio tkmpo que para formalizar su im-
porte, se incluya el crédito necesario en los 
capítulos respectivos do ejercicios cerrados, de 
las secciones correspondientes de los primeros 
presupuestos del Estado y de ramos locales que 
se redacten para estas Islas, por tratarse de 
un servicio de un carácter mixto y correspon-
dfr su abono por mitad á ambos Tesoros, en la 
época en que fué realizado. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por el Gobierno general, en funciones de Ha-
cienda^ desde el 1.° al 15 de Diciembre próe-
simo pasado. 
Diciembra 6. Declarando b. Doña María Luisa 
Alvaríz y Guijarro, viuda del limo. Sr. D. Fran-
cisco de P á u h Ripoll, Gobernador Civi! de la 
Pampaaga, con derecho al abono de pasaje de 
regreso á la Península por cuenta del Estado y 
la ración y media de armada para cada uno de 
sus dos hijos menores. 
Id. 9. Nombrando á D. Rogelio Cibera, para 
servir interinamente la plazi de Oficial 5.° de la 
Administración Central de Aduanas y especial de 
Manila. 
Mánüa, 12 de Enero de 1891.—El Coide de 
Yumury. 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 1.° al 15 
de Diciembre próximo pasado, que se publica 
en la Gaceta, con arreglo á lo mándalo en 
decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Diciembre 1.° Aprobando la nueva plantilla de 
escribientes de la Adminiatracioa de Hacienda pú-
blica de Cavite y nombrando á los individuos 
comprendidos en la misma, con el haber anual 
que á cada uno se le asigna. 
Id. 2 Disponiendo que en concepto de mo-
vimiento de fondos, remesas á la Administración 
de Hacienda pública de Pangasinan, se abone 
por la Tesorería general la cmtidad de pfs. 342 
á que ascienden los haberes que se liquidan y 
se reconocen á favor de D. Alberto Concellon 
como Promotor Fiscal que fué de dicha provincia. 
Id. id. Id. que por la Tesorería general se 
abocen á D. José M.a Navarro, en concepto de 
movimiento de fondo? remesas 2i la Administra-
ción de Hacienda pública de Marianas, los ha-
beres devengados desde el 1.° de Octubre al 30 
de Noviembre inclusive y !os que devengue hasta 
la salida del primer vapor que zarpe para dichas 
Islas. 
Id. 3. Id. se abone á D. Valentín Moreno 
Fernandez, por la Tesorería general, en concepto 
de movimiento de fondos, remesas á la Admi-
nistración de Hacienda pública de Znmbales, los 
haberes que por dicha Aiministracion dejó de 
percibir desde el dia en que cesó al anterior 
de su posesión material del destino para que fué 
electo en la Dirección general de Administración 
Civil. 
Id . id. Autorizando se libren fuera de dis-
tdbucioa de foidos, los pfs. 16.000 que pretende 
el Director de la Escuela de Art s y oficios de 
esta Capital para la instalación de dicho Esta-
blecimiento docente, coa cargo á los sobrantes 
del art. 4.° cap. 2.° Sección 8.a Fomento del 
presupuesto vigente. 
Id. 4. Dispooienío que en concepto de mo-
vimiento de fondos, remesas á la Administración 
de Hacienda pública de la Pampanga, por la 
Tesorería genera), se abone á D.a María Luisa 
A l varea y Guijarro, los pfs. 78^75 á que as-
ciende los haberes que devengó y dejó do per-
cibir su difunto esposo D. Francisco de Paula 
Ripoll. 
Id . id. Id. que con cargo al art. I.0 ca-
pitulo 6.° de la sección 1.a del vigente presu-
puesto, se abonen á D.a María Liisa Alvarez y 
Guijarro, la suma de pfs. 675 á que ascienden 
las dos mensualidades del haber que disfrutaba 
su difunto espeso D. Francisco de Páula Ripoll, 
ex-Gobernador Civil de la provincia de la Pampanga. 
Id. id. Id . que por la A-dministracion de 
Hacienda pública de esta Capital, sa expida' al 
chino Paulino Vy-Pangco, la certificación que 
acredite habérsele extraviado su cédula personal. 
Id. 6. Aprobando la fianza de D. Manuel Ca-
charro, para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer en el desempeño del destino de Oficial 
5.9 Guarda-almacén Recaudador de la Adminis-
tración de Hacienda pública de íloilo. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera del Banco 
Español Filipino,, la correspondiente letra, dedu-
cido que sea de les pfs. 10.000 el importe del 
quebranto de giro sobre Marrad á la órdm del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, para el rein-
tegro de la expresada suma que por la Caja da 
aquel Departamento Ministerial se anticipó al 
M. R. P. Fr. Bernarimo Noz üela, Arzobispo de 
esta Capital, que fué preconizado en 27 de May<i 
de 1889. 
Id , id . Id. id. id . deducido que sea el int. 
porta del quebranto de giro y las retenciones j u -
diciales de los pfs. 6.255*50 sobre id. á id. iá. 
á que ascienden los habares del presenta mes, de 
los individuos de clases pasivas que tienen so-
licitado su abono por la Caja de aquel Departa», 
mentó Ministerial incluso la asignación que se 
reconoce al Marqués de Bedmar. 
Id. id. Id. id. id. la correspondiente letra 
deducido que sea el importe del quebranto de giro 
de lus pfs. 38 sobre id. á id . id. por igual sama 
descontada sobre los haberes devengados duraulb 
el mes de Noviembre próximo pasado, por el 
Oficial 2.* de la Inspección de Banefioencía y Sa-
nidad de la Dirección general da Administración 
Civil, D. Carlos Rubio y Gallego, á cuanta da h 
asignación señalada á D, Angel Cerró. 
Id. id. Id. id. id. deducido que sea el im-
porte del quebranto de giro de las cantidades 
de pfs. 32£66 5[ y otra de pfs. 20 sobre id . ít 
id. id. cuyas sumas fueron descontadas sobra ios 
habares devengados por el Ayudante de la Esta-
ción Agronómica de Albay, D. Antonio Menan— 
dez y Díaz_, desde el 27 de Junio hasta el 15 
de Agosto y desde 1.° hasta fin da Noviembre 
últimos, k cuenta de la asignación señalada 4 
Doña Guillerma Díaz, madre del referido Sr. 
Menendez. 
Id. id. Id. id. id. deducido que sea el i m -
porte del quebranto de giro de los pfs. 17 so-
bre id. á id. id. por igual suma descontada so-
bre los haberes devengados durante el mes de 
Noviembre próximo pasado, por el Ofici-1 SJ 
de la Administración de Hacienda pública da 
Manila, D. Joaquín Pérez y Rozas, para el re-
integro á cuenta de la cantidad que ofreció con-
signar mcnsualmente dicho funcionario en la or-
denación y C ja de aquel Departamento Minifr 
terial á favor de D. Manuel García Gutiérrez, 
vecino de Madrid. 
Id. 9. Id . se proceda al pago de pfs. 866£85 
que por estipendios la corresponden al M . BL 
Cura Párroco del pueblo da Angutaya (Calamía-
nes), en eoncepto de «anticipaciones á formalizar» 
á'reserva de incluir el importe de la expresada 
suma en el art. I.0 del capítulo de Rasultas dd 
la Sección 3.a del primor proyecto de presupues-
tos que se redacte. 
Id. id. Id. la quema de los pfs. 41.354 cé-
dulas persoaal de varias clases inutilizadas de los 
ejercicios de 1885-86, 86-87, 87-88 y 2.° se-
mestre de 1888, sobrantes de la Administración 
de Hacienda pública de Leyte, con asistencia < 
Notario de Hacienda y una comisión de los fun-
cionarios de la Administración Central de Im-
puestos, Rintas y Propiedades. 
Id. id, Id. la id. de los 43 cédulas perso-
nales de diferentes clases inutilizadas da 1887-88, 
2.° semestre de 1888 y del año 1889 devueltas 
por la Administración de Hacienda pública de 
Samar, con asistencia del Notario de Hacienda: 
y una comisión de los funcionarios de la Ad-
ministración Central de Impuestos, Rentas y Pro-
piedades. 
Id. id. Id . la id. de 4558 cédulas personales 
inutilizadas de 9.a 2.a del 2.° semestre de 188B, 
devueltas por la Administración de Hacienda pu-
blica de Pangasinan, con asistencia del Notaría 
de Hacienda y una comisión de los funcionarios 
de la Administración Central de Impuestos, Rett' 
tas y Propiedades. 
Id . 10. Id. qua en concapto de anticipacíc-
nes á formalizar, se abone á D. Victoriano Per^ 
Calvo, la cantidad de pfs. 195 á que ascienda 
las dos mensualidades de su haber como A j á 
danta de Montes da la provincia da Samar. 
Id. id. I d . el reaforo de 104 bultos de arroí 
malatquit y la devolución de los derechos s itíd 
fechos de más por el chino Gan-Tiangco 
Id. 11. Aprobando la hueva p aatil a de ^ 
cribieotes da la Administración de Hacienda pó^ 
blioa de Nueva Eeija y nombrando á los 
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pra ¡d. 11. Disponiendo se abone en concepto de 
iro ^ticip^ciones a formalizar á D. Joaquin María 
Jua jg Valdivia los pfs. 242'50 h que asciende el 50 
itq ¡.o de los pfs. 485 importe de la diferencia de 
ei Seres devengados desde el 1.° de Marzo al 14 
Ba~ ¿e Setiembre de 1889. 
:on Id. 12. Autorizando para que por la Admi-
h D¡stracion de Hacienda publica de Marianas y 
m concepto de remesas á la Tesorería general 
se yerifique mensualmente el abono de pfs. 278^50 
importe de los haberes de la Compañía de A r -
laría de dichas Islas. 
Id. id. I d . el pago de pfs. 21 que se adeu-
dan al Oficial 1. ' D . Domingo Ochagavia de-
ducido el descuento de 10 p § en concepto de 
anticipaciones a formalizar por haberes de na-
vegación que ha devengado desde el 1.° al 14 
de Agosto de 1888. 
Id. id. Id . al abono en concepto de ant i -
cipaciones k formalizar de los pfs. 195 importe 
fci- sueldo personal devengado por D. Gracio Gon-
o- zaga, Juez de primera instancia interino de la 
provincia de Cagayan. 
id. 13. Id . las remesas de fondos á hs Sub-
delegaciones de Hacienda de Basilan^ Paragua 
y Balabac de pfs. 10.000, pfs. 6.000 y pfs. 
^e- 2.000 respectivamente, para cubrir las atenciones 
de ia Marina y de dicha Subdelegaron de Ba-
iabac; asi como también los gastos que or igi-
nen dichas remesas. 
Id. id . Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada por el chino Gonzalo Azañas 
jara garantir el servicia de arriendo de los fu -
taaderos de anfión de la provincia de la Union. 
id. id . Adjudicando definitivamente á favor 
¿e D. José Pérez Pastor los 120 aros de hierro 
y 7 piezas de bronce por la cantidad de pfs. 6*75. 
Id . id. Disponiendo el abono de pfs. 152'93 2[ 
importe de la 3.a parte del valor de las mul-
tas de procedencia fraudulenta verificadas por el 
Montero 2.° D. Nemesio Reyes en la provincia 
de Camarines Sur. 
Id. id. i d . el id. de pfs. i06eQ2 importe de 
la 3.a parte del valor de las multas de pro-
cedencia fraudulenta verificadas por el Ayudante 
4:9 de Montes D. Victoriano Pérez Calvo, en 
la provincia de Samar. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Pedro Evaristo, las tres falúas «Cavadonga», 
«Isabel II» y «Alerta», por la cantidad de pfs. 
35'00. 
Id. id. Disponiendo la quema de los 6.000 
cédu as personales inutilizadas de 9.* clase, 2.° 
gnipo, del 2.° semestre de 1888, devueltas por 
la Administración de Hacienda pública de Albay, 
con asistencia del Notario de Hacienda y una 
comisión de los funcionarios de la Administración 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades. 
Id. 15, Admitiendo la renuncia que por mo-
^vos de salud háce Zacarías Guiquin de su plaza 
de escribiente de la Administración de Hacienda 
Publica de la Región Occidental de Isla de Negros 
y nombrando para reemplazarle a Fortunato Vadlit. 
Id. id. Nombrando escribiente de ia Ordenación 
llegada de Pagos, dotada con el sueldo anual 
138 pesos á Cornelio de Castro. 
Id. id. Disponiendo se reclamen en el concepto 
á satisfacer se incluyan en el art. 1.* del Ca-
pítulo de Resultas de la Sección 5.a del primer 
proyecto de presupuestos que se redacte los pesos 
1 .^630*05 reconocido al Padre Síndico general 
la provincia del Santísimo Rosario de PP. Do-
minicos exigidos por la Administración depositarla 
5 la provincia de la Laguna en concepto de i r 
contribución industrial á las haciendas que posee 
la órden en los pueblos de Binan, Santa Rosa 
y Calamba de la citada provincia. 
Id . id. Adjudicando á D. Pedro Antonio el 
servicio de contratación de 446 libros de con-
tabilidad para el servicio de las oñcinas generales, 
centrales y provinciales de Hacienda durante el 
próximo año económico de 1891, en la suma de 
pfs. 2.420 que se abonará una vez llevado á 
efecto con cargo al art. 5." cap. 5.° de la sec-
ción 5.a del vigente presupuesto. 
Manila, 12 de Enero de 1891.—El Conde de 
Yumury, 
R E A L AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
El limo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia, 
accediendo á lo solicitado por los Abogados Don 
Manuel Guallart, D. Isaac Fernando Rios y Don 
Bonifacio Villa-Real, se ha servido disponer la baja 
del 1.0 en la matricula de los de esta Audiencia y 
el alta en la misma del 2.° om residencia en 
esta Capital, autorizando al último para trasladar 
su residencia b la provincia de Albay. 
Lo que de órden de S. I . se publica para 
general conocimiento. 
Manila, 10 de Enero de 1891.—Francisco 
Summers. 
F a r t e m i l i t a r . 
eOBIERHO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 14 de Enero de 1891. 
Parada y vigilancia Artillería, núms. 70 y 74.—Jefe 
de dia, el Sr. Coronel D. Enrique Horé.—De Ima-
ginaria, otro D. Ramón Velasco.—Hospital y provi-
siones, Artillería.—Reconocimiento de zacate y vigi-
lancia montada, Caballería.—Paseo de enfermos. Ar-
tillería.—Música en la Luneta, núm. 68. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
mayor, José García Coge ees. 
A.n.un.oios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N- Y 8. L . CIUDAD DB MANILA. 
E l que se considere con dcecho á una cabra cogida 
suelta la vía pública y depositada en el Tribunal 
de la Ürmita, se presentará á reclamarla en esta Se-
cretaría, dentro del término de veinticuatro horas de 
publicado este anuncio, en la inteligencia que de no 
hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pública 
subasta al vencimiento de dicho plazo. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gfaceta oficial, para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 12 de Enero de 1891. —Bernardino Marzano, 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad, en sesión celebrada el dia 23 
del actual, se ha señalado el dia 31 de Enero próximo 
á las diez de su msúana, para contratar en subasta 
pública el suministro de 800 toneladas de carbón pro-
cedente de Australia ó del Japón, para el servicio de 
las máquinas elevatorias del agua de Carriedo, bajo 
el tipo de pfs. H'OO tonelada, si fuere de Australia 
y de pfs. 12*00 tonelada si -del Japón. E l acto del 
remate tendrá, lugar ante el Excmo. Ayuntamiento en 
la Sala Capitular de las Casas-Con?istoriales, hallán-
dose de manifiesto en esta Secretaría para conoci-
miento del público, el pliego de condiciones que ha 
de regir en la subasta. Las proposiciones se arregla-
rán exactamente al modelo adjunto y se presentarán 
en pUegos cerrados, durante la primera m-dia hora 
del acto. Los pliegos deberán contener el documento 
que acredite haber consignado como garantía provi-
sional para poder tomar parte en la licitación, la 
cantidad de pfs. 224'00 para el que deseare sumi-
nistrar carbm de Australia, ó la cantidad de pfs. 192'00 
para el procedente del Japón," depositadas al efecto 
en la Caja de este nombre de la Tesorería general 
de Hacienda, ó en la del Ezcmo. Ayuntamiento. Serán 
nulas las proposiciones que falten á cualquiera de estos 
requisitos y aquellas cuyo tipo para cada tonelada de 
carbón, exceda al sf ñalado. Al principiar el acto del 
remate, se leevá la instrucción de subastas y en caso 
de procederse á una licitación verbal por empate, la 
mínima puja admisible será lá de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Dan N. N. vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en 
la Gaceta oficial de feha .. . . (aquí la fecha) y 
de los requisitos y demás obligaciones que han de 
regir en la contrata del suministro de 800 toneladas 
de carbón de Australia ó del Japón, para el servicio 
de las máquinas elevatorias del agua de Carriedo, se 
compromete á tomar por su cuenta dicho servicio, 
bajo el tipo de (aquí el importe en letra y gua-
rismo) la tonelada de carbón de (aquí] la 
procedencia) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para contratar el suministro de 800 toneladas 
de carbón de Australia 6 del Japón. 
Manila, 31 de Diciembre de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
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INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realeng-os. 
Provincia de Albay. Pueblo de Maiínao. 
Don Canuto Puentevella solicítala adquisición de un 
terreno baldío situado en el barrio de Tulin, cuyos 
límites son: al Norte, con el rio Quinali; al Este, 
con terrenos de Calixto Casno; Doroteo Camas y 
Mauricio Peña; al Sur, con los de Rafael Catel; Pablo 
Camila, Mariano Celes, Hilario Cate, Pedro Celes, 
Nazario Sumisola, Pedro del Castillo, Juan Serrano, 
Domimingo Cortina, Calixto del Castillo, Aniceto Sello, 
Dámaso Cárdente y Casimiro Caroline y al Oeste, 
con el citado rio Quinali, comprendiéndose una ex-
tensión aproximada de veinte quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889 se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de En?ro de 1891.—El Ingeniero 2.ü 
Jefe, J . Guillelmi. 
INTERVENCION GENERA.L DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Don Pablo Comasos y Cebrian y D. Cárlos La-
roder. Administrador é Interventor de Ha ienda, que 
fueron de la provincia de Isabela de Luzon, por si 
64 14 Enero de 1891. Gacetade MaDÜa.—Núm. 
^ por medio de apoderado se presentarán en el Ne-
gociado de examen de Quentas del Tesoro eíe esta 
intervención general, en horas hábiles de oficina para 
enterarles de un asunto , que les conciernen. 
Manila, 9 de Enero de 1891.—Nicolás Cabanas. 1 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
"Hallándose depositada en el Tribunal de esta Capital 
una yegua de pelo castaño, cogida suelta sin dueño 
-conocido en la eomprehension del pueblo de Taysan, 
se anuncia al público para que por el término de 30 
jdias se presente en este Gobierno el que se considere 
dueño de dicho animal con los documentos justificati-
vos de propiedad, en la inteligencia de que pasado di-
cho plazo sin que nadie hubiese deducido su acción, 
«e procederá á lo que hubiere lugar. 
Patangas, 7 Enero de 1891.—Moriano. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el servicio de 
libros, cuentas y demás documentos de contabilidad 
necesarios á las oficinas centrales y provinciales du-
rante el ejerció de 1891, bajo el tipo en progre-
sión descendente de tres mil quinientos pesos, y con 
estricta sujeción ai pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en !a casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Fe-
brero próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséeu optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello lO.-, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1891.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blic i ante la Junta de Almonedas de la Dirección ge-
neral de Administración Civil, la adquisición de impre-
sos de libros, cuentas, relaciones y dem .^s documen-
tos de contabilidad, necesarios á las oficinas centrales 
y provinciales durante el presente ejercicio de 1891. 
1. a L Cont«duría de la Dirección general de Ad-
ministración Civil adquirirá en subasta pública los libros 
y ejemplnres de cuentas, rplaciones y demás documen-
tos de contabilidad á que hace referencia la nota an-
terior y según los modeios adjuntos 
2. a Kl papel que se emplée para libros, cuentas, 
relaciones y demás documentos será catalán de 1.a su-
perior, á escepcion de los 16 libros señalados con los 
números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 y 67 en la nota de los impresos que se 
hallan de manifiesto en el Negociado respectivo de la 
Dirección, que será de la clase florete superior, enya 
encuademación se hará en pasta entera de chagrín con 
cantoneras de bronce y en holandesa las restantes, de-
biendo llevar cada libro en su primera y última hoja 
dos medios pliegos de papel sellado de oficio del año 
1891 que serán facilitados por la Contaduría al con-
tratista. 
3. a El tipo para este servicio será de pfs. 3500 en 
esca'a descendente. 
4. a En caso de que ocurran dudas sobre la clase y 
procedencia del papel, designará el Excrao, é Iltmo. Sr. 
Director dos peritos que lo reconozcan, quedando el 
contratista obligado á recibir los ejemplares que des-
hechen, reponiéndolos con otros de la clase que men-
ciona la cláusula 2.a de este pliego. 
5. a El contratista entregará las impresiones de que 
se trata, en esta Contaduría, dentro del plazo de veinte 
dias hábiles desde el en que se le notifique la apro-
bación de la subasta por la Dirección general. 
6. a Recibida por esta Contaduría la impresión, se li-
quidará el valor de ella al Contratista, dentro del plazo 
de cinco dias. 
7. a Para entrar en licitación es preciso constituir 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de pfs. 175 
cuya carta de pago se acompañará á la proposición 
que debe hacerse con sujeción al modelo adjunto. 
8. a Adjudicado el servicio, el rematante otorgará la 
correspondiente escritura y afianzará el cumplimiento 
de su compromiso en una cantidad igual al 10 p§ del 
remate, la cual se constituirá en metálico en dicha 
Caja de Depósitos. 
9. a Si el contratista faltase al cumplimiento de al-
guna de las cláusulas estipuladas en este contrato, se 
procederá á la rescisión y á ejecutar el servicio por 
cuenta y bajo la responsabilidad del mismo contratista. 
10. Serán de cuenta del contratista todos los gastos 
de escritura y demás que puedan ocurrir. La Direcion 
y el contratista quedan obligados al cumplimiento de 
las cláusulas anteriores y al de la ley de servicios 
públicos en la parte que con éste tenga relación. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don se compromete á tomar á su cargo 
!a impresión de cuentas, libros y demás documentos 
de contabilidad que la Contaduría de la Dirección ge-
iieral de Administración Civil necesita para el ejercicio 
natural de 1891, en el precio de pesos (aquí la canti-
dad en letra y guarismo) y con entera sujeción á lo 
determinado en el respectivo pliego de condiciones, de!, 
iiial se ha enterado debidamente, acompañando al 
afecto el depósito de ciento setenta y cinco p s^os que 
narca la cláusula 7.a del mismo pliego. 
Detalle de las impresiones necesarias para la ren-
dición de las cuentas de ramos locales de la ofi-
cina Central y de las Snbdelegaciones de provin-
cias, durante el ejecicío de 1891. 
Clase de impresos. 
Cuentas del Tesoro provin-
cial. 
Relaciones de ingresos id. . 
Id. de pagos id. 
Cuentas del Tesoro muni-
cipal. 
Relaciones de ingresos id. . 
Id de pagos id. 
Id. de operaciones del Te-
soro. 
Id. de cagaremes y libra-
mientos. 
Cuentas de Rentas provin-
ciales. 
Id. de id. municipales. 
Relaciones de aumentos y 
brjas. 
Cargaremes para los Go-
biernos Civiles. 
Id. para los id. Político Mi-
litares. 
Cartas de pngo. 
delaciones de existencias , 
Cargaremes para el Centro. 
Cartas de pago para id. 
Estado de caudales. 
Oficios remitiendo Estados 
de movimientos de fon-
dos. 
Id. de remisión de pliego 
de reparos. 
Detalle. 
Cuentas semestrales del ra-
mo provincial. 
Id. id. del id. municipal. . 
Relaciones de cargo y data 
provincial. 
Id. de id. id. municipal . 
Id. de aumentos ybejas. . 
Id. de libramientos. 
Libramientos para las Snb-
delegaciones. 
Oficios de remisión de 
pliego de reparos. 
Id. de las consignaciones 
de créditos para las pro-
vincias. 
Id. de remisión de la carta 
de pago de las cantida-
des formalizadas. 
1 Libro de 60 hojas para 
diario de ingresos pro-
vinciales. 
1 Id. de 50 id. para id. de 
id. id. 
1 Id. de 100 id. para id. de 
gastos id. 
1 Id. de 50 hojas para dia-
rio de municipales. 
1 Id. de 50 id. Registro 
de cargaremes. 
I Id. de 50 id. id. de l i -
bramiento. 
20 Id. de 120 id. ingresos 
provinciales. 
20 Id. de 120 id. pagos id. 
20 Id. de 120 id. id. muni-
cipales. 
17 Id. de 90 id. ingresos 
provinciales. 
17 Id de 90 i^. id. rnunici-
pnles. 
17 Id. de 90 id. pagos pro-
vinciales. 
17 Id. de 90 id. id. mu-
nicipales, iii 
I I Id. de.60 id. ingresos 
provinciales. 
30 Id. de 60 id. id. munici-
pales. 
11 Id. de 60 id. pagos pro-
vinciales. 
11 Id. de 60 id. id. mu-
nicipales. 
47 id. dé 70 id. Caja pro-
vincial: 
47 id. de 60 id. id. muni-
cipal. 
1 Id de 220 id. para es-
critura de contrata. 
1 Id. de 300 id. para Re-
gistro de expediente. . 
1 Id. de 25 id. de cuen-
tas corrientes de próximo 
pasado provincial. 
1 Id: de 32 id. de id. del 
id. municipal. 
2 Id. de 470 y 540 id. para 
Registro de cuentas del 
Tesoro provincial muni-
cipal. 
1 Id. de 500 id. de entradas 
y salidas para el nego-
ciado de credenciales. . 
s • 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Humero 
áe 
Gjemplares 
1 3100 1 
2 9000 lj2 
3 5000 1 
4 3100 1 
5 9000 ll2 
6 5000 1 
8 14000 ll2 
9 1000 l l l 2 
10 1000 l l i2 
11 6000 1$ 
12 15000 ll2 
15000 
16000 
1000 
2000 
2000 
1000 
1000 
1000 
3000 
3000 
6000 
6000 
12000 
6000 
30000 
1000 
1|2 
112 
112 
ll2 
1l2 
ll2 
600 ll2 
112 
1 
3 
3 
1 
1 
Il2 
l l2 
l l2 
l l2 
1000 ll2 
31 1000 ll2 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
TOTAL 
de 
pliegos. 
3100 
4500 
5000 
3100 
4500 
5000 
10000 li2 5000 
7000 
1500 
1500 
3000 
7500 
7500 
8000 
500 
1000 
1000 
500 
300 
500 
1000 
9000 
9000 
6000 
6000 
6000 
3000 
15000 
500 
500 
500 
J Id. de 100 id. para el 
negociado de credencia-
les. . 57 
2 Id. de 300 id. titulados 
Registro general de asun-
tos. . 58 
1 Id. de 250 id id. id. ma-
yor para la Intervención. 59 
1 Id. de 100 id. id. cuentas 
de remesa para la id. . 60 
2 Id, de 50 id. id. id. co-
rriente de las Subdelega-
cienes id. id. provincial 
y municipal. . 6i 
1 Id. de 100 id. id. auxi-
liar de pagos de la Or-
denación provincial. . 62 
1 Id. de 100 id. id. id. de 
id. de la id. municipal. 63 
4 Id. de 100 id. id. id. cuen-
tas corrientes por artí-
culos y capítulos; 2 pro-
vincial y 2 municipal. 64 
3 Id. de 50 id. id. Regis-
tro de libramiento. . 65 
3 Id. de 100 id id. ope-
raciones del Tesoro id. 66 
6 Id. de 100 id. id capí-
tulos y artículos id. . 67 
Manila, 2 de Enero 
copia, García. 
de 1891.—Manuel Labora.—2s 
Providencias judiciales. 
Don Adolfo G-rcía de Castro, Juez primera inslancla ( 
pro^ieiad de la provincia de Bulacan. 
Por el^  presente se cifa, llama y emplaza al testigo Pedrt 
de la Cruz, natural y vecino de Angat de esta provincia, par» 
que por el término de 9 dias, coutaJos desde ei s ígnente díi 
de la publicación del presente en la «Gaceta», áe presente en 
este Juzgado á rieclarar en la causa núm. 6319 sobre hurtS 
seguida contra José. I leseas y otro: en la inteligencia que dd 
no nacerlo, le parará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en el Jiizaado de Bulacan á 8 de üuero ne 189!.—AdolM 
G. de Castro.—Por mandado de su Srie., José Angels. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Fermín Nolasco, ¡ndic, soltero, de 24 años de edad y natura] 
y vecino de Mayoauayao. para que por el término de 30 dias 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto' 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de está 
misma provincia, á coatestar á los cargos que contra el mismff 
resultan en la causa núm. 5552 que se le sigue por robo y 
lesiones, bajo apercibimiento que de no hacerlo durante dicha 
término, se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía 
parsdole los perjuicios que en derecbo hubiere lugar. 
Dado en Bu'acan á 9 de Enero de 1891.—Adolfo G. de Gas^  
tro.—Por mandado de su Sria., José Angeles. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Felipe 
Magalonan Bonifacio del pueblo de San Miguei Magsantol 
Pampanga, para que por el térmiuo de 30 dias, contados 
desde el de la publicación del presente en la «Gaceta oficial 
de Manila», comparezca á este Juzgado 6 en la cárcel pública 
de esta cabecera para prestar declaración en la causa núm. 
6453 que se sigue contra el mismo y otro por homicidio, 
apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, sé 
declarará contumaz y rebelde, parándole los perjuicios que hu-
biere lugar. 
T)iáo en el Juzgado de Bulacan á 9 de Enero de 1891 — 
Adolfo G. de Castro.—Por unaidado de su Siía., José Angeles, 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de primera Instancia 
de esta provincia en el proceso que se sigue bajo el núm. 6439 
de fste Juzgado por parricidio, se cita, llama y emplaza al 
ausente Domingo David, mestizo sangley, natural de Polo v 
vecino de Obado, de unos 30 años de edad, v.udo y procesado 
en la citada causa, para que dentro de 30 dias, contados desde, 
la publicación de este edicto, se presente en este Juzgado á 
responder de los cargos que de dicha causa resultan contra él; 
bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se sustanciará la 
causa en su ausencia y rebeldía hasta el estado que co-
rresponda, parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Bulacan y Escribanía de mi cargo á 9 de Euero de 1891.— 
Andrés Alvarez. 
Don Fernando de la Cantera y Uzquiano, Abogado d?. la 
matrícula de esta Real Audiencia y Juez de Paz en propie-
dad del distrito de Binondo. 
Por el pressente se cita, llama y emplaza al ausente Plácido 
Soriano, mayor de edad, soltero, de oficio escribiente, natural 
v vecino del arrabal de Binondo, para que en el término de 
9 dias, contados desde la publicación de este edicto en la <Gacela 
oficial», comparezca en este Juzgado de Paz establecido en la 
plaza de Calderón núm. 16 á fin de notificarle la sentencia 
en el juicio de faltas seguido contra el mismo por juego pro-
hibido; apercibido que de no comparecer dentro del término 
señalado, le pararán ios perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo, 8 de Enero 
de 189!.—Fernando de la Cantera,—Por mandado del Sr Juez. 
—Arcadio Centaneda, Mariano Licuanau. 
Don José María Verdejo y Salguero, Teniente de Infantería de 
Marina Fiscal de causas de la Comandancia Miltar da Manna 
de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los tres individuo» 
desconocidos que en la noche del í¿7 al Í8 de Enero del año 
próximo pasado y en aguas de Morong, asaltaron y robaron 
una embarcación tripulada por Raymundo Babanera y Pedro 
Gachalian, para que en el téjmino de 20 dias. se presenten en 
esta Fiscalía á responder á los cargos que les resultan. 
Manila, 8 de Enero de 1891.—José María Verdejo.—Por su 
mandato, Dalmacio Balagtas. 
Dan Jcsé María Verdejo y Salguero, Teniente de Infantería 
Marina Fiscal de causas de la Comandancia Militar de Ma-
rina de Manila. 
Ignorándofe el paradero de Fausto Morales, Bernabé Inoceif 
ció y Romualdo Pareo, desertores del vapor «Reducindo Me-
lliza» por este mi segundo edicto les cito, llamo y emplazo, par» 
que en el término de 0 dias, contados desde ia publicación de 
este sé presenten en esta Fiscalía para responder á los cargos 
que les resultan en la causa que se les sigu*1. 
Manila, 9 de Enero de 1891,—José María Verdejo.—Por sa 
mandato, Dalmacio Balagtas. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALL NES, NU.M. I . 
